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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
RESOLUCIÓ ECO/811/2015, de 30 de març, per la qual es dóna publicitat al Memoràndum d'entesa entre el
Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el
Technion (Institut Tecnològic d'Israel) (codi 2013/4/030).
Amb data 11 de novembre de 2013 es va signar el Memoràndum d’entesa entre el Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Technion (Institut Tecnològic
d’Israel).
Ateses les previsions de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i de l’article 9 del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació
del Registre de convenis de col·laboració i cooperació,
Resolc:
Fer públic el Memoràndum d’entesa entre el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Technion (Institut Tecnològic d’Israel), que es transcriu com annex a
aquesta Resolució.
Barcelona, 30 de març de 2015
Albert Carreras
Secretari general
Memoràndum d’entesa entre el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i el Technion (Institut Tecnològic d’Israel)
1. Introducció
D’acord amb el seu interès mutu d’iniciar la cooperació i per explorar la possible col·laboració científica i
acadèmica en diferents àmbits, el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i el Technion (Institut Tecnològic d’Israel) signen aquest Memoràndum d’entesa.
2. Àrees de possible col·laboració
D’acord amb el principi del benefici mutu, les parts desitgen examinar les possibilitats següents:
a) Formació d’estudiants de postgrau i pla de visites.
b) Intercanvi d’estudiants de postgrau, becaris postdoctorals i membres de la facultat per fomentar els
projectes de recerca en col·laboració i obtenir accés a instal·lacions bàsiques específiques.
c) Coorganització de simposis sobre temes diversos d’interès mutu.
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d) Suport a les candidatures de projectes de recerca conjunta al programa marc Horitzó 2020 de la UE en
diversos àmbits.
Atès que la major part de centres de recerca i universitats de Catalunya es troba a l’àrea de Barcelona,
l’Ajuntament de Barcelona participaria en els programes o les activitats desenvolupades que impliquin la
mobilitat i l’allotjament d’estudiants i investigadors.
3. Aplicació del Memoràndum d’entesa
Les tres institucions accepten que s’exploraran projectes i activitats específics per aplicar aquest Memoràndum
d’entesa d’acord amb les converses i les negociacions entre els càrrecs directius de les institucions rellevants.
Els acords específics per dur a terme aquests projectes o aquestes activitats han de signar-se per separat i han
d’incloure, entre altres, les condicions pel que fa als drets sobre la propietat intel·lectual relacionats amb els
resultats, la seva protecció i el dret a utilitzar-los.
Les institucions accepten que tots els acords financers, si n’hi ha, es determinaran segons els projectes i les
activitats específics amb la signatura d’acords específics, i que el llançament de qualsevol projecte o activitat
en virtut d’aquest Memoràndum d’entesa dependrà de la disponibilitat dels fons adequats.
Amb la signatura d’aquest Memoràndum d’entesa, cap de les parts no pretén establir una relació legalment
vinculant ni obligar-se per aquest Memoràndum d’entesa. Les parts només desitgen que aquest Memoràndum
d’entesa proporcioni un marc en què es resumeixin les principals àrees de cooperació.
4. Durada, esmena i finalització
Aquest Memoràndum d’entesa entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i es mantindrà vigent si cap
de les dues institucions no avisa per escrit de la finalització almenys 6 mesos abans de la data de finalització.
Qualsevol de les parts pot fer propostes per esmenar aquest Memoràndum d’entesa en qualsevol moment. Les
esmenes només seran efectives si es produeix el consentiment mutu i per escrit.
En nom del Departament d’Economia i Coneixement
Sr. Andreu Mas-Colell




Vicepresident executiu i director general
En nom de l’Ajuntament de Barcelona
Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera
Data 11 de novembre de 2013
(15.114.047)
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